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ABSTRACT
Background:  PT  Indofarma (Persero)  Tbk  is  a  state-owned company  engaged in
producing  and  distributing  medicines  and  medical  devices  since  established  in
1918. Proven as a very experienced company, PT Indofarma (Persero) Tbk suffered
losses  from  2017  to  2019.  Purpose:  This  study  aims  to  assess  the  financial
performance  of  PT  Indofarma  (Persero)  Tbk  and  provide  solutions  related  to
financial  performance  problems  faced  by  PT  Indofarma  (Persero)  Tbk.  Research
Methods: This study employed descriptive quantitative methods; the data used in
this study are the financial statements of PT. Indofarma (Persero) Tbk in 2017-2019
by  four  financial  ratios:  liquidity  ratios,  solvency  ratios,  activity  ratios,  and
profitability ratios.  Research Results:  The results obtained exposed PT Indofarma
(Persero) Tbk's financial condition is in under-performed condition. The statement is
proven by the under minimum industry-standard value calculation of the four ratios.
Conclusion: The assessment results of the financial performance of PT Indofarma
(Persero) Tbk is not well satisfied; thus, it needs improvement so that it does not
suffer  losses.  PT  Indofarma  (Persero)  Tbk  can  add  assets,  reduce  debt,  and
rearrange employees to produce high work effectiveness to be more productive.
Keywords: analisys financial report, assessment report finance performance, finance ratio, 
research performance.
ABSTRAK
Latar Belakang : PT Indofarma (Persero) Tbk adalah perusahaan milik BUMN yang bergerak
dibidang produksi dan distribusi obat-obatan dan alat kesehatan yang sudah berdiri sejak tahun
1918. Perusahaan tersebut sangat berpengalaman, namun mengalami kerugian sejak tahun 2017
hingga 2019. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk menilai  kinerja keuangan PT Indofarma
(Persero)  Tbk  dan  memberikan  solusi  terkait  masalah  kinerja  keuangan  yang  dihadapi  PT
Indofarma (Persero) Tbk. Metode Penelitian :  Penelitian ini  menggunakan metode kuantitatif
deskriptif,  data  yang digunakan dalam penelitian ini  adalah laporan keuangan PT. Indofarma
(Persero)  Tbk  tahun  2017-2019  menggunakan  4  rasio  keuangan  yaitu  rasio  likuiditas,  rasio
solvabilitas,  rasio  aktivitas  dan  rasio  profitabilitas.  Hasil  Penelitian  :  Hasil  yang  didapatkan
mengenai kondisi keuangan PT Indofarma (Persero) Tbk dalam kondisi yang kurang baik, hal ini
didasarkan  pada  perhitungan  keempat  rasio  berada  dibawah  nilai  standar  minimal  industri.
Kesimpulan  :  Penilaian  kinerja  keuangan PT Indofarma (Persero)  Tbk kurang baik sehingga
perlu adanya pembenahan agar tidak mengalami kerugian. Beberapa hal yang dapat dilakukan
PT Indofarma (Persero) Tbk adalah dengan menambah aktiva,  mengurangi hutang, mengatur
ulang  karyawan  guna  menghasilkan  efektivitas  pekerjaan  yang  tinggi  sehingga  semakin
produktif.
Kata kunci : Analisis laporan keuangan, penilaian kinerja keuangan, rasio keuangan, penelitian
kinerja,
A. PENDAHULUAN
PT Indofarma (Persero) Tbk adalah salah satu perusahaan farmasi ternama di Indonesia
karena  perusahaan  ini  milik  BUMN, selain  itu  perusahaan  ini  sudah ada  sejak  tahun  1918.
Walaupun perusahaan ini sudah berpengalaman, namun perusahaan ini tidak dapat terhindar dari
kerugian,  bahkan  sejak  tahun  2017  hingga  2019  perusahaan  ini  mengalami  kerugian  secara
berturut-turut. Atas dasar itulah penilaian kinerja keuangan PT Indofarma (Persero) Tbk wajib
untuk diteliti, untuk mengetahui bagaimana kondisi kinerja keuangan perusahaan dalam rangka
mencari solusi supaya problematika yang terjadi pada perusahaan dapat teruraikan. 
   
B. TELAAH PUSTAKA
Pengertian  laporan  keuangan  menurut  Wahyudiono  (2014:10)  adalah  laporan
pertanggungjawaban  manajer  atau  pimpinan  perusahaan  atas  pengelolaan  perusahaan  yang
dipercayakan kepadanya kepada pihak-pihak luar perusahaan.
Pengertian kinerja keuangan menurut Fahmi (2012:2) adalah gambaran dari pencapaian
keberhasilan perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas
yang  telah  dilakukan.  Dapat  dijelaskan  bahwa  kinerja  keuangan  adalah  suatu  analisis  yang
dilakukan  untuk  melihat  sejauh  mana  suatu  perusahaan  telah  melaksanakan  dengan
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Penelitian  yang  dilakukan  adalah  penelitian  kuantitatif,  deskriptif.
Metode deskriptif adalah metode pemecahan masalah yang diselidiki dengan
menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa
orang,  lembaga,  masyarakat  dan  yang lainnya  yang pada  saat  sekarang
berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya kemudian menarik
kesimpulan dari hasil penelitian terhadap objek yang diteliti.
Data  yang  digunakan  adalah  laporan  keuangan  milik  PT  Indofarma
(Persero)  Tbk periode tahun 2017 hingga 2019,  data tersebut didapatkan
melalui website milik bursa efek Indonesia dan sangat mudah diakses oleh
semua  orang  karena  bersifat  umum.  Langkah-langkah  penelitian  yang
dilakukan adalah, dengan menganalisis data yang didapatkan secara detail
kemudian  mengambil  data  yang  diperlukan  untuk  penelitian,  selanjutnya
diolah dengan menghitung menggunakan rumus rasio keuangan.
D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Perhitungan  rasio  keuangan  terhadap  laporan  keuangan  PT  Indofarma  (Persero)  Tbk
periode tahun 2017-2019 menunjukkan hasil yang buruk. Sehingga kinerja keuangan perusahaan
bisa dikatakan buruk bahkan sangat buruk untuk ukuran perusahaan yang sudah berpengalaman. 
Berikut adalah hasil perhitungan rasio keuangan :
Hasil  diatas  menunjukkan  bahwa  perusahaan  tidak  mampu  memaksimalkan  seluruh
potensi yang dimiliki, perusahaan tidak produktif dan pekerjaan yang dilakukan perusahaan tidak
efektif sehingga yang didapatkan dari kinerja selama beberapa tahun terakhir adalah kerugian.
Hal tersebut tercermin dari seluruh nilai hasil hitung rasio keuangan meliputi rasio profitabilitas,
rasio aktivitas, rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Nilai rasio yang perusahaan capai, hampir
seluruhnya berada pada bawah nilai standar industri. 
1. Pada perhitungan rasio likuiditas perusahaan dinyatakan tidak likuid, karena dengan
mengacu pada nilai yang dicapai menunjukkan bahwa perusahaan tidak mampu untuk
melunasi kewajiban jangka pendek perusahaan.
2. Pada perhitungan rasio solvabilitas, perusahaan dinyatakan tidak solvable karena nilai
yang  dihasilkan  dari  perhitungan  kinerja  perusahaan seluruhnya  dibawah minimal
standar  industri.  Dengan  kata  lain  perusahaan  dinyatakan  tidak  mampu  untuk
melunasi hutang jangka panjangnya.
3. Pada perhitungan rasio aktivitas, menunjukkan bahwa seluruh nilai perhitungannya
dibawah standar industri sehingga bisa disimpulkan bahwa kemampuan perusahaan
dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk menunjang aktivitas perusahaan
tidaklah efektif.
4. Pada  perhitungan  rasio  profitabilitas,  menunjukkan  bahwa  seluruh  nilai  yang
dihasilkan oleh kinerja perusahaan menunjukkan kerugian, maka dariitu perusahaan
tidak dapat dinyatakan profitable.
E. KESIMPULAN
PT Indofarma (Persero) Tbk sudah berdiri sejak tahun 1918, hal itu menunjukkan bahwa
perusahaan ini sudah sangat berpengalaman dibidangnya. Namun ternyata pengalaman itu tidak
mampu  menghindarkan  perusahaan  dari  kerugian,  buktinya  bahwa  perusahaan  mengalami
kerugian  secara  berturut-turut  dari  2017-2019.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk
mengetahui dan menilai kinerja keuangan perusahaan pada tahun 2017-2019 harapannya bisa
sekaligus  memberikan  solusi  bagi  perusahaan  untuk  menyelesaikan  masalahnya.  Hasil  dari
penelitian ini menunjukkan hasil dari penilaian keuangan perusahaan menggunakan perhitungan
4 rasio keuangan, dan hasilnya menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan berada dalam
posisi  yang  buruk,  karena  hampir  seluruh  nilai  rasio  tersebut  dibawah  standar  perusahaan
industri. 
Bagi  peneliti  selanjutnya  bisa melakukan pengembangan dengan menambahkan tahun
supaya dinamika kinerja keuangan perusahaan bisa lebih jauh dideteksi menggunakan analisis
rasio keuangan ini.
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